Previsió de l'activitat turística. Maig 2019 by Gerència de Turisme, Comerç i Mercats & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre  de  persones  estimades  
  
     >70.000  
     40.000  –  70.000  
     10.000  –  40.000  
     <  10.000  
ALTRES  
•   Se  celebren  quatre  esdeveniments  als  recintes  de  Fira  de  Barcelona:  
o   Handmade.  Del  3  al  6  de  maig  a  Montjuïc  (Previsió  total:  8.000).  
o   Automobile  Barcelona.  De  l’11  al  19  de  maig  a  Montjuïc  (Previsió  total:  200.000).  
o   BBCONSTRUMAT.  Del  14  al  17  de  maig  a  Gran  Via  (Previsió  total:  30.000).  
o   RETAIL  and  Brand  Experience  World  Congress.  Del  27  al  29  de  maig  a  Gran  Via  (Previsió  total:  7.500).  
•   Congressos:    
o   EuromedLab.  El  19  al  23  de  maig  al  CCIB  (Previsió  total:  4.000).  
•   El  3  de  maig  es  pot  assistir  a  l’espectacle  “La  Vida  Moderna”  al  CCIB  (Previsió  total:  3.000).  
•   Del  8  al  16  de  maig  se  celebra  la  Setmana  de  la  Poesia  de  Barcelona  a  diferents  espais  de  la  ciutat  (Previsió  total:  5.000).  
•   Del  9  al  12  de  maig  se  celebra  la  fira  de  la  Biocultura  al  Palau  Sant  Jordi  (Previsió  total:  10.000).  
•   El  24  de  maig  hi  ha  el  concert  de  Manuel  Carrasco  al  Palau  Sant  Jordi  (Previsió  total:  8.000).  
•   Durant  el  mes  de  maig  les  Fonts  de  Montjuïc  funcionen  de  dijous  a  dissabte  de  21.00h  a  22.00h.  
•  Comerç  obert.  Els  diumenges  5,  12  i  19  de  maig  l’horari  comercial  autoritzat  a  les  zones  turístiques  del  terme  municipal  de  Barcelona  és  de  12  a  20h.  
•   Durant  el  mes  de  maig  se  celebren  les  festes  majors  de:  Sagrada  Família  (26/04-­05/05  i  12/05);;  Clot  i  Camp  de  l'Arpa  (03-­19/05);;  Poblenou  (17-­19/05);;  Bogatell  (18-­
19/05);;  Dreta  de  l’Eixampre  i  Fira  Modernista  (31/05-­02/06).  
	  







3   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   23.650   23.650  
4   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   15.600   15.600  
5  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   19.980  
74.980  
Concert  Metallica   Estadi  Olímpic   Mixt   55.000  
6   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   18.600   18.600  
10   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   18.700   18.700  
11  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   13.000  
43.000  
Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   30.000  
12  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   24.300  
54.300  
Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   30.000  
13  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   9.900  
24.900  
Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   15.000  
14   Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   15.000   15.000  
15   Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   15.000   15.000  
16   Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   15.000   15.000  
17  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   19.300  
57.300  Concert  Backstreets  Boys   Palau  Sant  Jordi   Mixt   18.000  
Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   20.000  
18  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   25.100  
253.100  
Concert  Pablo  Alborán   Palau  Sant  Jordi   Mixt   18.000  
Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   30.000  
Nit  dels  Museus   Museus  de  la  ciutat   Mixt   180.000  
19  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   25.450  
55.450  
Automobile  Barcelona   Fira  Montjuïc   Mixt   30.000  
20   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   12.900   12.900  
24   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   13.950   13.950  
25  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   14.850  
32.850  
Concert  Mark  Knopfler   Palau  Sant  Jordi   Mixt   18.000  
26   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   17.800   17.800  
27   Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   15.700   15.700  
28   Concert  Blackpink   Palau  Sant  Jordi   Mixt   10.000   10.000  
30   Primavera  Sound   Parc  del  Fòrum   Mixt   67.000   67.000  
31  
Creuers   Port  de  Barcelona   Visitant   16.600  
101.600  Concert  OT  2018   Palau  Sant  Jordi   Mixt   18.000  
Primavera  Sound   Parc  del  Fòrum   Mixt   67.000  
  
Font:  elaborat  per  la  Direcció  de  Turisme  de  l’Ajuntament  de  Barcelona.    
Taula:  inclou  activitats  d’àmbit  turístic  >  10.000  persones  dia.  Es  comptabilitzen  el  total  de  passatgers  de  creuers  que  arriben  diàriament.  
  
